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“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 
Yang mengajar dengan qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” (q.s al-‘alaq 1-5). “ 
 
Allah akan meninggikan orang-orang  
yang beriman diantara kamu 
 dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  
beberapa derajat. 
(QS. Al-Mujadalah ayat:110) 
 
 
“ Kesuksesan adalah hasil usaha kerja keras,  
ketekunan, kesabaran, kebenaran dalam tindak dan berfikir. 
 Akhirnya menyerahkan segala sesuatu Kepada Yang Maha Kuasa” 
{ R.A. Kartini } 
 
“ Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia kuasailah ilmu dan jika engkau 
menginginkan kebahagiaan akherat maka kuasailah ilmu dan bila menginginkan 
kebahagiaan keduanya maka kuasailah ilmu “ { Al Hadist } 
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INTISARI  
 Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan Mycobakteium tubeculosis, 
jumlah pasien TB di Indonesia merupakan ke-3 terbanyak di dunia setelah India 
dan Cina. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil pasien TB, pola 
pengobatan, kesesuaian pengobatan, kepatuhan dan hasil pengobatan pasien TB 
paru di Puskesmas Wirosari tahun 2009. Periode 2006-2008 masih ada pasien 
yang pengobatannya gagal, kambuh, terputus dan ada pasien yang meninggal 
sehingga perlu adanya evaluasi pengobatan dan kepatuhan pasien.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non analitik dengan 
pengambilan data secara retrospektif. Data diperoleh dari rekam medik dan dari 
hasil wawancara terhadap pasien dan pengawas minum obat (PMO), data berupa 
profil pasien TB dan pola pengobatan untuk dievaluasi kesesuaian dan kepatuhan 
pengobatannya.   
 Profil pasien yang menderita TB di Puskesmas Wirosari adalah pasien 
yang berusia produktif, tidak bekerja, dan dengan pendapatan < 250.000. Evaluasi 
pasien dengan kategori 1 tahap intensif 12,90%, tahap lanjutan 83,87%, dan 
kategori 2 tahap lanjutan 3,23%. Hasil evaluasi kesesuaian pengobatan dan dosis 
menunjukkan 100% kesesuaian, sedangkan evaluasi kepatuhan pasien sebesar 
83,87%, dan yang tidak patuh minum obat adalah pasien yang tidak ditemani oleh 
PMO. 
 
 
 
Kata Kunci : Tuberkulosis, Obat anti tuberkulosis, Kepatuhan, Puskesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
